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MOTTO 
 
“Awali semua pekerjaan dengan niat dan bacaan basmallah niscaya kamu akan 
memperoleh kemudahan dalam mengerjakannya “.  
( Al Hadist )   
 
“Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu 
kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan 
kemajuan selangkahpun”. 
(Bung Karno) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai 
(dari suatu urusan) kerjakan dengan sesungguhnya (urusan) yang lain dan hanya 
kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. 
 (Al- insyiroh: 6-8)  
 
“Jangan pernah menunduk disaat hatimu dan pikiranmu kacau, menunduklah disaat kamu 
bersembahyang menghadap Yang Kuasa”. 
(Penulis) 
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ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini dilakukan untuk menguji Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik 
Terhadap Tingkat Kepuasan Pasien Pada Puskesmas Di Pemerintah Daerah Boyolali. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 3 Puskesmas di Boyolali dan berjumlah 
100 responden. 
Adapun metode pengambilan sampel dengan menggunakan area probability 
sampling selanjutnya di ambil  secara convenience sampling. Metode analisis data 
yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi 
berganda. 
 Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bukti langsung, 
kehandalan, dan daya tanggap berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan, 
sedangkan jaminan dan empati berpengaruh tidak signifikan terhadap kepuasan 
pelanggan. 
 
Kata kunci: bukti langsung, kehandalan, jaminan, daya tanggap, empati, kepuasan 
konsumen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
